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Saya berasa ge bira kerana dapat peluang 
mengalu2 an penerbitan buku chendera at ini, sebagai 
mengu bil se p n perayaan Ulangtahun e-?0 (Platinum 
Jubilee), Pe~ atuan Ceylon Tamil elangor . 
Penerbitan chenderamat· ini angnt-lah ber-
faedah untok di-keta.ui dan di-abadikan bukan sahaja 
oleh j nerasi se a~ang, bahkan juga untok jenerasi2 
a an d tan • 
al u pun orang2 laysia yang ber eturunan 
Ceylon Tamil sangat Kechil bilangan-nya, tetapi 
er ka telah turut nyu bangkan teuaga uau 'eb lehan 
mere-a agi membena negara ini, untok raed h bangsa 
alaysia seluroh-nya. 
ueb g i sa-orang pe i pin anita, saya biasa 
nd pat bantuau dan sokongan kuat daripaaa aum 
anit y~n berketurunan Ceylon amil ini. u bangan 
mer a ini amat-lah di-hargai . 
Saya berharap ahli2 nita ersatuan ini akan 
terus memain an peranan mereka untok faedah buksn 
sahaja aum 1anita bahkan juga bangsa dan egara 
1 ysia seluroh~nya. 
Berse pena dongan ulangtahun ke-?0 ini, saya 
berharap ersatuan ini al-an terus bergiat di-dalam 
se ua bidang untok ebai an bangsa dan negara kita , 
khusus- nya untok me bena satu bangsa dan aatu negara , 
aesu i dengan chita2 dan perinsip2 RU GAR • 
e""ian, dan selamat mcnyambut " l tinum 
Jub.tl e' • 
• - •e. ... 
'· 
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(Tan Sri atimah binte Haji Hashim) 
